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Statistieken 
Verkeersslachtoffers: 
• 58% wordt medisch behandeld 
• 10-25% ondervindt psychische problemen  
 
11 miljoen werkdagen verzuimd door letsel na ongeval 
• 17% van totaal werkverzuim 
(Renssen, 2002)  
(Stichting consument en veiligheid, 2011) 
(CBS, 2001)  
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Slachtoffers in een 
letselschadeafwikkeling
 84% 
 67% 
(Gabbe et al, 2007)  
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Secundaire ziektewinst 
 
 Onbewust ziekterol vanwege 
financieel ‘gewin’ 
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• Litouwen (Schrader et al, 1996)  
 Geen ‘whiplash’, niet méér klachten 
 
• Canada (Cassidy et al, 2000, 2003, 2004) 
 Geen smartengeld, minder claims 
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Secundaire victimisatie 
  
 Hernieuwd slachtofferschap 
 door letselschadeafwikkeling 
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Aansprakelijkheid Letsel Schade 
? ! ? 
Letselschadeafwikkeling 
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Bewijzen: 
• Ander aansprakelijk 
• Letsel 
• Schade 
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Professionele partijen 
Advocaten 
Slachtoffer 
Verzekeraars 
Medisch beoordelaars 
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Wat kunnen revalidatieartsen met deze kennis? 
 
• Letselschadeafwikkeling kan belastend zijn 
 
 
• Vanwege onzekerheid, stress en behoefte aan erkenning 
• Voelsprieten krijgen voor letselschade stress 
• Werk, weer meedoen in maatschappij maakt gelukkig(er) 
• Coaching, stimuleren weer rollen op te pakken 
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Dank voor uw aandacht 
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